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a l s o  o f f e r  e m p i r i c a l  s u p p o r t  t o  s u c h  n o v e l  i d e a s .  A  t h e o r y  h a s  a l s o  b e e n  d e f i n e d  a s  a  
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p r i m a r y  r e a s o n  t w o  t h e o r i e s  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w  t o  h e l p  f o c u s  t h e  c u r r e n t  a n a l y s i s  
a n d  d r a w  r e a d e r s  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  w h i c h  t h e  p r e s e n t  e f f o r t  h o l d s .  
F i r s t  o f  t h e  t h e o r i e s  t h a t  w i l l  s u p p o r t  s o m e  o f  t h e  a r g u m e n t s  r a i s e d  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  i s  t h e  T e c h n o l o g i c a l  D e t e r m i n i s m  T h e o r y  b y  M c L u h a n  ( 1 9 6 4 ) .  I n n i s  
( 1 9 5 0 )  f i r s t  u s e d  t h e  t e r m  " t e c h n o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m "  b e f o r e  M c L u h a n  e l a b o r a t e d  
o n  i t  a n d  b u i l t  a  t h e o r y  o u t  o f  i t .  A c c o r d i n g  t o  I n n i s  ( 1 9 5 0 ) ,  t h e  n a t u r e  o f  m e d i a  
t e c h n o l o g y  p r e v a i l i n g  i n  a  s o c i e t y  a t  a  g i v e n  p o i n t  i n  t i m e  g r e a t l y  i n f l u e n c e s  h o w  t h e  
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Critique and Application of Communication Theories 
technological properties of the medium. Thus, McLuhan asserts, "The medium is the 
message" (DeFleur and Ball-Rokeach, 1982: 184). 
According to McLuhan (1964), all social, economic, political and cultural 
changes are based on the development and diffusion of technology. His argument in 
this theory is based on the need to draw the attention of media audience to the hidden 
effects of communications technologies, especially with regard to culture, leading to 
his now famous phrase "global village". This theory in Griffins (1991:289) 
understanding, regards our present cultural challenges as a direct result of the 
information explosion engineered and sustained by television, computer and the 
Internet. The theory, therefore, ultimately linked the historical, economic, and cultural 
changes in the world to the invention, development and diffusion of technology. 
While some social scientists are busy trying to understand the potential impact 
of the nature of Information and Communications Technologies (ICTs) on audiences 
and society, few people would accept the proposition that technology alone 
determines how a society encounters and responds to the media. According to 
DeFleur and Ball-Rokeach (1982:185), most people would reject McLuhan's claim 
that the content of media messages has no impact on audiences. Essentially, media 
theorists reject the extreme form of technological determinism put forth by McLuhan 
for two reasons. These reasons are summarized by DeFleur and Ball-Rokeach 
(1982:185) below: 
Social scientists generally reject the idea that any single factor -
be it technology, the economy, or chromosomes - can be the 
single cause of social behaviour. This distrust of single-factor 
theories is buttressed by theory and research developments that 
demonstrate the influence of both psychological and s0t:ial 
factors on the individual's or group's encounters with the mass 
media. This is not to say that Innis's thesis need be rejected out 
of hand; most media theorists would accept the proposition that 
the technological characteristics of a mass medium may be one 
of many factors that should be taken into account. 
But others like Baran (2002) see technology as more or less neutral and claim 
that the way people use technology is what gives it significance and meaning. Baran's 
school of thought accepts technology as one of the many factors that shape economic 
and cultural changes and concludes that technology's influence is ultimately 
determined by how much power it is given by the people and cultures that use it. 
According to Baran (2002:22): 
This disagreement about the power of technology is at the heart 
of the controversy surrounding the new communication 
technologies. Are we more or less powerless in the wake of 
advances like the Internet, the World Wide Web, instant global 
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C r i t i q u e  a n d  A p p l i c a t i o n  o f  C o m m u n i c a t i o n  T h e o r i e s  
a u d i o  a n d  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n ?  I f  w e  a r e  a t  t h e  m e r c y  o f  
t e c h n o l o g y ,  t h e  c u l t u r e  t h a t  s u r r o u n d s  u s  w i l l  n o t  b e  o f  o u r  
m a k i n g ,  a n d  t h e  b e s t  w e  c a n  h o p e  t o  d o  i s  t o  m a k e  o u r  w a y  
r e a s o n a b l y  w e l l  i n  a  w o r l d  o u t s i d e  o u r  o w n  c o n t r o l .  B u t  i f  t h e s e  
t e c h n o l o g i e s  a r e  i n d e e d  n e u t r a l  a n d  t h e i r  p o w e r  r e s i d e s  i n  h o w  
w e  c h o o s e  t o  u s e  t h e m ,  w e  c a n  u t i l i z e  t h e m  r e s p o n s i v e l y  a n d  
t h o u g h t f u l l y  t o  c o n s t r u c t  a n d  m a i n t a i n  w h a t e v e r  k i n d  o f  c u l t u r e  
w e  w a n t .  
I n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h i s  t h e o r y  i n  a  r e c e n t  s t u d y ,  E k e a n y a n w u  ( 2 0 0 8 :  1 1 5 )  s a y s :  
T h e  a c c u s a t i o n  l e v e l e d  a g a i n s t  n e w  c o m m u n i c a t i o n  
t e c h n o l o g i e s  t h a t  i t  i s  l e a d i n g  t o  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  i s  b o t h  
m i s l e a d i n g  a n d  u n i n t e l l i g e n t .  T h e  p o w e r  o f  t e c h n o l o g y  i s  i n  t h e  
u s e  t o  w h i c h  i t  i s  p u t ,  n o t  i n  i t s  v e r y  n a t u r e .  T h e r e f o r e ,  w e  c a n  
a p p l y  i t  t o  s u i t  o u r  c u l t u r a l  n e e d s ;  n o t  i t  c o m p e l l i n g  u s  t o  f o l l o w  
i t s  o w n  d i c t a t e s  o r  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  o w n e r s  o f  s u c h  t e c h n o l o g y  
a s  s u g g e s t e d  b y  s o m e  a n t i - w e s t e r n  m e d i a  s c h o l a r s  w h o  a l w a y s  
a r g u e  i n  f a v o u r  o f  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  a s  t h e  m a i n  r e s u l t  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  g l o b a l i z a t i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  n e w  c o m m u n i c a t i o n  
t e c h n o l o g i e s .  
T h e  s e c o n d  t h e o r y  t h a t  w i l l  h e l p  a r g u e  m y  t h e s i s  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t h e  
I n f o r m a t i o n  D i f f u s i o n  t h e o r y .  T h i s  t h e o r y  i s  a n  o f f s h o o t  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  F l o w  
T h e o r y .  T h e  t h e o r y  e x p l a i n s  h o w  i n n o v a t i o n s  a r e  i n t r o d u c e d  a n d  a d o p t e d  b y  v a r i o u s  
s o c i e t i e s .  E v e r e t t  R o g e r s  ( 1 9 6 2 )  c i t e d  i n  B a r a n  a n d  D a v i e s  ( 2 0 0 3 )  d e v e l o p e d  t h i s  
t h e o r y  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  L a z a r s f e l d ' s  o r i g i n a l  i d e a  o f  t h e  T w o - S t e p  f l o w .  R o g e r s  
( 1 9 6 2 )  a s s e m b l e d  e m p i r i c a l  d a t a  t o  s h o w  t h a t  w h e n  n e w  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s  
a r e  i n t r o d u c e d ,  t h e y  w i l l  p a s s  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  s t a g e s  b e f o r e  b e i n g  w i d e l y  a d o p t e d .  
T h e s e  s e r i e s  o f  s t a g e s  i n c l u d e :  
1 .  M o s t  p e o p l e  w i l l  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e m ,  o f t e n  t h r o u g h  t h e  n e w s  
m e d i a .  
2 .  T h e  i n n o v a t i o n s  w i l l  b e  a d o p t e d  b y  a  v e r y  s m a l l  g r o u p  o f  
i n n o v a t o r s  o r  e a r l y  a d o p t e r s .  
3 .  O p i n i o n  l e a d e r s  l e a r n  f r o m  t h e  e a r l y  a d o p t e r s  a n d  t r y  t h e  
i n n o v a t i o n  t h e m s e l v e s .  
4 .  I f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  f i n d  t h e  i n n o v a t i o n  u s e f u l ,  t h e y  e n c o u r a g e  
t h e i r  f r i e n d s  a n d  o p i n i o n  f o l l o w e r s  t o  a d o p t  i t .  
5 .  A f t e r  m o s t  p e o p l e  h a v e  a d o p t e d  t h e  i n n o v a t i o n ,  a  g r o u p  o f  
l a g g a r d s  o r  l a t e  a d o p t e r s  m a k e  t h e  c h a n g e  ( B a r a n  a n d  D a v i e s ,  
2 0 0 2 ) .  
T h e  t h e o r y  p o s t u l a t e s  t h a t  t h e  m e d i a  o r  t e c h n o l o g y  h a s  n o  i n h e r e n t  p o w e r s  t o  
c a u s e  a  m a j o r  a n d  d r a m a t i c  i n f l u e n c e  o n  s o c i e t y  o r  o n  i n d i g e n o u s  c u l t u r e  o f  l o c a l  
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Critique and Application of Communication Theories 
peoples. When it causes some influences, some mediating factors as stated above may 
have taken place. This is the major idea that influenced the adoption of this theory in 
this current study; and here also lies its relationship with the other theory earlier cited. 
The emphasis here is that globalization and ICTs for instance, cannot cause societal 
changes on their own especially in the area of culture without the aid of the 
intervening variables. These variables could come in different forms. What is 
important, if the arguments of the two theories discussed so far are considered, is that 
globalization and ICTs cannot influence indigenous cultures positively or negatively 
without the support of the people. If this conclusion is further analyzed, then, the 
argument for cultural development hypothesis to help address the indigenous cultural 
challenges of developing societies may have been addressed and justified. 
Information Diffusion theory is a good example of the power and limitations 
of a middle-range theory. The theory assigns a very limited role to mass media -
creating awareness of new innovations. Media content directly influences only the 
early adopters; others adopt innovations only after being influenced by other people, 
popularly called opinion leaders. This scenario further question the arguments put 
forward by the early mass society and magic bullet theorists, which have long been 
discredited in media circles. However, the arguments of cultural imperialism theorists 
seem to suggest that such theories have resurrected back to life to haunt cultural 
development theorists in the age of globalization. This is the major reason a brief 
overview of McLuhan's global village is instructive here. This so -called village has 
become a 21 st century reality in the light of globalization and ICTs. 
Overview of Literature on Global Village, ICTs and Globalization 
The world today is aptly described as a global village in which a web of information 
networks interconnects individuals in nearly instantaneous global communication 
(Singhal and Rogers, 2001). Canadian media scholar Marshal McLuhan (1964) 
coined the term Global Village in 1960s. He proclaimed the advent of a global 
village, a sort of borderless world in which communication media would transcend 
boundaries of nations. According to him, "Ours is a brand new world of all at 
oneness, time has ceased, and space has vanished. We now live in simu ltaneous 
happening." McLuhan (1964) also predicted that each new communication medium 
will transcend the boundaries for experience reached by earlier media and contributed 
to further change. He correctly sees different media working together and converging 
to form a global village. In the global village, information and experience would be 
freely available for all to share. McLuhan insists that electronic media would 
decentralize power and information, allowing people to live in small clusters far from 
urban centres while having the same level of access to information. 
The global village is a world that is interconnected by Internet, World Wide 
Web and new communication media, which has created a more or less uniform global 
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c u l t u r e .  S i n g h a l  a n d  R o g e r s  ( 2 0 0 1 )  a r g u e  t h a t  a t  l e a s t  a t  a  s u p e r f i c i a l  l e v e l ,  l a r g e  c i t i e s  
a c r o s s  t h e  w o r l d  t o d a y  r e s e m b l e  m a j o r  c i t i e s  i n  t h e  W e s t  i n  t h e  p r o d u c t s  s o l d ,  m o v i e s  
s h o w n ,  a i r  c o n d i t i o n i n g ,  t r a f f i c  p r o b l e m s ,  f a s t - f o o d ,  t a k i n g  o f  c o c a  c o l a  p r o d u c t s ,  
M c D o n a l d s ,  R e e b o k s  a n d  J a p a n e s e  a u t o m o b i l e s .  T h e  a d v e n t  o f  s a t e l l i t e  c h a n n e l s ,  
g l o b a l  n e t w o r k s  a n d  I n t e r n e t  b r o u g h t  d r a s t i c  c h a n g e s  i n  t h e  m e d i a  e n v i r o n m e n t  f r o m  
1 9 9 0  o n w a r d s .  N e w  d e v e l o p m e n t s  i n  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g y  h a v e  r e w r i t t e n  t h e  
v e r y  d e f i n i t i o n  o f  j o u r n a l i s m  i t s e l f .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  n e w s  h a s  c h a n g e d  f r o m  
s o m e t h i n g  t h a t  h a s  j u s t  h a p p e n e d  t o  s o m e t h i n g  h a p p e n i n g  a t  t h e  v e r y  m o m e n t  y o u  a r e  
h e a r i n g  o r  w a t c h i n g  i t  ( J o s e p h ,  2 0 0 6 :  1 0 2 ) .  
I n  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  m e d i a  i n  t h e  g l o b a l i s e d  w o r l d ,  - p u s h '  a n d  - p u l l '  
a r e  t w o  w o r d s  t h a t  c a p t u r e  t h e  d i r e c t i o n  t o  w h i c h  t h e  m e d i a  i s  m o v i n g .  J o s e p h  
( 2 0 0 6 :  1 0 2 )  n o t e s  t h a t :  
B r o a d c a s t i n g  T V  i s  a  p u s h  m e d i u m  w h e r e i n  s e l e c t  b a n d  o f  
p r o d u c e r s  d e c i d e  w h a t  c o n t e n t  i s  t o  b e  c r e a t e d ,  c r e a t e  i t  a n d  t h e n  
p u s h  i t  d o w n  t h r o u g h  a n a l o g u e  o r  d i g i t a l  c h a n n e l s  a t  a u d i e n c e  
w h i c h  a r e  a s s u m e d  t o  c o n s i s t  o f  e s s e n t i a l l y  p a s s i v e  r e c i p i e n t s .  
T h e  w e b  i s  o p p o s i t e  o f  t h i s .  I t  i s  a  p u l l  m e d i u m .  N o t h i n g  c o m e s  
t o  a  u s e r  u n l e s s  h e / s h e  c h o o s e s  i t  a n d  c l i c k s  o n t o  i t  t o  p u l l  i t  
d o w n  o n  t h e  c o m p u t e r .  T h e  a s y m m e t r y  o f  t h e  o l d  m e d i a  w o r l d  
i s  o v e r  t u r n e d  i n  t h e  n e t  d o m i n a t e d  n e w  m e d i a  e n v i r o n m e n t .  
G r a d u a l l y  i t  i s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  p a s s i v i t y  o f  t h e  o l d  b r o a d c a s t  m o d e l  m a y  
h a v e  b e e n  m o r e  d u e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  t o o l s  a n d  p u b l i c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  r a t h e r  t h a n  
t o  t h e  i n t r i n s i c  d e f e c t s  i n  h u m a n  n a t u r e  ( N a u g h t o n ,  2 0 0 6 ) .  F o r  t h e  m e d i a  i t  m e a n s  t h a t  
j o u r n a l i s t s  s h o u l d  b e  o f f e r i n g  " c o m m e n t a r y ,  f a c t s  c h e c k i n g  a n d  i n f l e c t i o n "  o n  t h e  
m a t e r i a l  i n  t h e  p u b l i c  d o m a i n  a c t i n g  a s  m a p  m a k e r s  t o  h e l p  p e o p l e  m a k e  s e n s e  o f  
e v e r y t h i n g  t h a t  i s  o u t  t h e r e  o n  t h e  I n t e r n e t .  T h e  m a p  c o n c e p t u a l i z e d  a n d  m e d i a t e d  t h e  
s o u r c e s  t h a t  t h e y  p o i n t  t o  b u t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e a d e r s  t h e m s e l v e s  ( H a l l ,  2 0 0 1 ) .  
M a n y  e x p e r t s  h a v e  a l s o  a r g u e d  T h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  - w o r d '  i s  d e c l i n i n g  a n d  t h a t  o f  
v i s u a l  i m a g e  i s  a s c e n d i n g .  T h e  m e d i a  c u l t u r e  t h a t  w a s  d o m i n a n t  u n t i l  r e c e n t l y  b y  t h e  
p r i n t e d  w o r d  i s  d i s a p p e a r i n g ;  i t  i s  b e i n g  r e p l a c e d  w i t h  a  c u l t u r e  d o m i n a t e d  b y  i m a g e s .  
T h a t  w a s  w h y  M a r s h a l  M c L u h a n  d e c l a r e d  f o u r  d e c a d e s  a g o  t h a t  h u m a n  b e i n g s  w e r e  
r e t u r n i n g  t o  t h e  p r e l i t e r a t e  s t a t e  i n  h u m a n  e v o l u t i o n  ( V i l a n i l a m ,  2 0 0 5 ) .  
J o s e p h  ( 2 0 0 6 :  1 0 3 )  a l s o  s t a t e s  t h a t  d i g i t i z a t i o n  a n d  c o m p u t e r i z a t i o n  h a v e  
f a c i l i t a t e d  t h e  p r o c e s s  o f  m e d i a  c o n v e r g e n c e .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  c o m m u n i c a t i o n  
( c o m p u t e r i z e d  c o m m u n i c a t i o n )  i s  p a r t  o f  e v e r y  m e d i u m ' s  o p e r a t i o n  t o d a y  a n d  
w a t e r t i g h t  c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  o f  v a r i o u s  m e d i a  i s  a  f u t i l e  e x e r c i s e .  D i g i t i z a t i o n  
o p e n e d  n e w  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c r e a t i o n  o f  s e r v i c e s  w i t h i n  a n d  b e y o n d  t h e  f r a m e w o r k  o f  
t r a d i t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s e c t o r s .  M e d i a  c o n v e r g e n c e  i s  l e a d i n g  t o  t h e  d e a t h  o f  t i m e  
a n d  d i s t a n c e ,  w h i c h  i s  i n  a  w a y  a s s i s t i n g  t h e  p r o c e s s  o f  g l o b a l i z a t i o n  b y  m a k i n g  w h a t  
i s  g l o b a l  a s  l o c a l  a n d  w h a t  i s  l o c a l  a s  g l o b a l .  
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g r o w t h  o f  g l o b a l  m e  
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o u t l a y s  w e r e  g r o w i n g  f  
E u r o p e .  
I n  h i s  a n a l y s i s  
F r i e d m a n  ( 2 0 0 5 )  s t a t e s  
w o r l d  o f  g l o b a l i z a t i o n  -
a s  f l a t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
a n d  e n t r a n c e s .  J o s e p h  (  
n e w  p h a s e  w h e r e  m o n  
f a c i l i t i e s  a s  i n n o v a t o r s ,  
a r g u e s  t h a t  e v e r y  w h e r e  
t r a n s f o r m i n g  t h e m s e l v t  
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d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o t  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  <  
y e a r s  a g o  t h e  e m e r g e n  
s t r u c t u r e  " w h o s e  c e n t  
g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  I  
o f  a  g l o b a l  f a m i l y  a n c  
p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s  a n c  
g e o g r a p h i c a l  p r o v e n a n c  
2 0 0 8 ) .  
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Critique and Application of Communication Theories 
Herman and McChasney (1997) also note that the most important features of 
growth of global media in the past two decades are the consolidation and 
concentration of advertisement based commercial media and the parallel weakening 
of public broadcasting system. Media globalization is also characterized by larger 
cross-border flows of media output, the growth of media TNCs and the tendency 
towards concentration of media control and the spread and the intensification of 
commercialization. In the 1990s, thl! media started to operate across national borders 
and have a greater impact on national cultural systems. Media and entertainment 
outlays were growing faster than GDP almost everywhere in the world especially in 
Europe. 
In his analysis of the implication of ICTs in this age of globalization, 
Friedman (2005) states that the 21st century will be remembered for a whole new 
world of globalization - a flattening of the world. He sees the whole globalized world 
as flat in the sense that the entire world is now a level playing field with easy exits 
and entrances. Joseph (2006: 101) also notes that the globalized world is entering a 
new phase where more people than ever before are going to have access to ICT 
facilities as innovators, collaborators, and even as terrorists while Friedman (2005) 
argues that every where one turns to, hierarchies are being challenged from below or 
transforming themselves from top down structures into a more horizontal and 
collaborative entities. This flattening process is happening at unusual speed and 
directly or indirectly touching a lot more people on planet at once. 
It is interesting at this point to observe that McLuhan (1964) had predicted 43 
years ago the emergence of this situation when he visualized a dispersed media 
structure "whose centres are everywhere and margins are nowhere". Today, 
globalization and ICTs have led to the emergence not only of a global village but also 
of a global family and commu.nity now sharing common values, economic cum 
political ideologies and socio-cultural orientations irrespective of their places of 
geographical provenance, race, language and socio-economic status (Ekeanyanwu, 
2008). 
Rothkop (1997:98) in his remarks to justify the place of ICTs to today's world 
states that: 
Much has been written about the role of information 
technologies and services in this process. Today, 15 major U.S. 
telecommunications companies, including giants like Motorola, 
Loral Space & Communications, and Teledesic (a joint project 
of Microsoft's Bill Gates and cellular pioneer Craig McCaw), 
offer competing plans that will encircle the globe with a 
constellation of satellites and will enable anyone anywhere to 
communicate instantly with anyone elsewhere without an 
established telecommunications infrastructure on the ground 
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C r i t i q u e  a n d  A p p l i c a t i o n  o f  C o m m u n i c a t i o n  T h e o r i e s  
n e a r  e i t h e r  t h e  s e n d e r  o r  t h e  r e c i p i e n t .  T e c h n o l o g y  n o  d o u b t ,  i s  
n o t  o n l y  t r a n s f o r m i n g  t h e  w o r l d ;  i t  i s  c r e a t i n g  i t s  o w n  m e t a p h o r s  
a s  w e l l .  S a t e l l i t e s  c a r r y i n g  t e l e v i s i o n  s i g n a l s  n o w  e n a b l e  p e o p l e  
o n  o p p o s i t e  s i d e s  o f  t h e  g l o b e  t o  b e  e x p o s e d  r e g u l a r l y  t o  a  w i d e  
r a n g e  o f  c u l t u r a l  s t i m u l i .  R u s s i a n  v i e w e r s  a r e  h o o k e d  o n  L a t i n  
s o a p  o p e r a s ,  a n d  M i d d l e  E a s t e r n  l e a d e r s  h a v e  c i t e d  C N N  a s  a  
p r i m e  s o u r c e  f o r  e v e n  l o c a l  n e w s .  
S o c i o l o g i s t s  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  g l o b a l - c u l t u r e  h a s  t h e  
c a p a c i t y  t o  b i n d  s o c i e t y  a n d  i n d i v i d u a l s  t o g e t h e r .  T h i s  a c c o r d i n g  t o  M e y e r  e t .  a l .  
( 1 9 9 7 :  1 6 2 )  c o u l d  b e  d o n e  " b y  r a t i o n a l i z e d  s y s t e m s  o f  ( i m p e r f e c t l y )  e g a l i t a r i a n  j u s t i c e  
a n d  p a r t i c i p a t o r y  r e p r e s e n t a t i o n ,  i n  t h e  e c o n o m y ,  p o l i t y ,  c u l t u r e ,  a n d  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n " .  C r i t i c s  o f  w o r l d - s o c i e t y  t h e o r y  a g r e e  o n  t h i s  c o u n t  i n  t h a t  t h e r e  i s  n o  
s u c h  t h i n g  a s  a  " g l o b a l  c i v i l  s o c i e t y . "  C o m m u n i c a t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  t e c h n o l o g y  
i s  n o t  e n o u g h  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  r i s e  o f  c r o s s - b o r d e r  a d v o c a c y  g r o u p s  ( K e c k  a n d  
S i k k i n k  1 9 9 8 : 3 2 - 3 4 ,  2 1 0 - 2 1 1 ) ,  a l t h o u g h  " g l o b a l  g o v e r n a n c e "  o f  m a j o r  a s p e c t s  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  h a s  b e e n  o n  t h e  r i s e  s i n c e  1 8 5 0  ( M u r p h y ,  1 9 9 4 ) .  
P o l i t i c r l  a n d  s o c i a l  t h e o r i s t s  a n d  h i s t o r i a n s  h a v e  n o t e d  t h e  r i s e  o f  w h a t  
m o d e r n i s t s  w o u l d  c a l l  " p a r t i c u l a r i s t i c "  i d e n t i t i e s  a s  e v i d e n c e  a g a i n s t  t h e  r i s e  o f  a  
g l o b a l  c u l t u r e .  C o x  ( 1 9 9 6 : 2 7 )  w r i t e s  a b o u t  g l o b a l i z a t i o n  p r o d u c i n g  a  " r e s u r g e n t  
a f f i r m a t i o n  o f  i d e n t i t i e s , "  w h i l e  M a z l i s h  ( 1 9 9 3 : 1 4 )  n o t e s ,  " E t h n i c  f e e l i n g  i s  a  
p o w e r f u l  b o n d , "  a n d  s k e p t i c a l l y  a s k e d ,  " W h a t  c o u n t e r p a r t  c a n  t h e r e  b e  o n  t h e  g l o b a l  
l e v e l ? "  Y a s h a r  ( 1 9 9 9 ) ,  c i t e d  i n  ( h t t p : / / w w w . g l o c a l f o r u m . o r g )  r e j e c t s  t h e  " g l o b a l  
c u l t u r e "  a n d  " g l o b a l  c i t i z e n s h i p "  c o n c e p t s  b u t  a l s o  f i n d s  f a u l t  w i t h  t h e  a r g u m e n t  t h a t  
g l o b a l i z a t i o n  h a s  i n d u c e d  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  e t h n i c  m o v e m e n t s .  I n  h e r  c o m p a r i s o n  o f  
i n d i g e n o u s  m o v e m e n t s  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  Y a s h a r  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  n o  a s p e c t  
o f  g l o b a l i z a t i o n :  c u l t u r a l ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  o r  n o r m a t i v e ,  c a n  a c c o u n t  f o r  t h e  
r i s e  o f  e t h n i c - b a s e d  a c t i v i s m  s i n c e  t h e  1 9 6 0 s .  R a t h e r ,  g l o b a l i z a t i o n  c h a n g e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t a t e s  t h a t  a c t i v i s t s  f a c e  i n  m a k i n g  t h e i r  c l a i m s .  
S o m e  o f  t h e  m o s t  p e r s u a s i v e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  i d e a  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  
g l o b a l  c u l t u r e  c o m e  f r o m  G e e r t z  ( 1 9 9 8 : 1 0 7 - 1 0 8 ) .  H e  o b s e r v e s  t h a t  t h e  w o r l d  i s :  
G r o w i n g  m o r e  g l o b a l  a n d  m o r e  d i v i d e d ,  m o r e  t h o r o u g h l y  
i n t e r c o n n e c t e d  a n d  m o r e  i n t r i c a t e l y  p a r t i t i o n e d  a t  t h e  s a m e  
T i m e  . . .  A l l  t h e s e  v a s t  c o n n e c t i o n s  a n d  i n t r i c a t e  i n t e r d e p e n d e n c e  
a r e  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o ,  a f t e r  c u l t u r a l  s t u d i e s  s l o g a n e e r s ,  a s  
t h e  ' g l o b a l  v i l l a g e ,  o r ,  a f t e r  W o r l d  B a n k  o n e s ,  a s  ' b o r d e r l e s s  
c a p i t a l i s m .  B u t  a s  i t  h a s  n e i t h e r  s o l i d a r i t y  n o r  t r a d i t i o n ,  n e i t h e r  
e d g e  n o r  f o c u s ,  a n d  l a c k s  a l l  w h o l e n e s s ,  i t  i s  a  p o o r  s o r t  o f  
v i l l a g e .  
G e e r t z  ( 1 9 9 8 : 1 0 9 - 1 1 0 )  n o t e s  f u r t h e r :  
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h o w e v e r ,  e x h i b i t  d i f £  
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Critique and Application of Communication Theories 
The view of culture, a culture, this culture, as a consensus on 
fundamentals-shared conceptions, shared feelings, and shared 
values-seems hardly viable in the face of so much dispersion 
and disassembly. Whatever it is that defines identity in 
borderless capitalism and the global village it is not deep going 
agreements on deep going matters, but something more like the 
recurrence of familiar divisions, persisting arguments, standing 
th.reats, the notion that whatever else may happen, the order of 
difference must be somehow maintained. 
Similarly, Smith (1980:171) opens his essay on global culture with what he 
calls the "initial problem" with the concept: 
Can we speAk of' culture' in the singular? If by 'culture' is 
meant a collective mode of life, or a repertoire of beliefs, styles, 
values and symbols, then we can only speak of cultures, never 
just culture; for a collective mode of life, or a repertoire of 
beliefs, etc., presupposes different modes and repertoires in a 
universe of modes and repertoires. Hence, the idea of a 'global 
Culture' is a practical impossibility, except in interplanetary 
terms. 
Appadurai (1996:4, 21) aptly articulates the anth.ropological approach to the 
global. He argues, "Individuals and groups seek to annex the global into their own 
practices of the modem," and writes about the "global modem." In his view, the 
central features of global culture today is the politics of the mutual effort of sameness 
and difference to cannibalize one another and thereby proclaim their successful 
hijacking of the twin enlightenment ideas of the triumphantly universal and the 
resiliently particular. This mutual cannibalization shows its ugly face in riots, refugee 
flows, state-sponsored torture, and ethnocide. Its brighter side is in the expansion of 
many individual horizons of hope and fantasy (Appadurai, 1996:4, 21). 
The critical point is that both sides of the coin of global cultural processes are 
today products of the infinitely varied mutual contest of sameness and difference on a 
stage characterized by radical disjuncture between different sorts of global flows and 
the uncertain landscapes created in and through this disjuncture (Appadurai, 
1996:43). Drawing on anthropological work and his own research, Partes (1997:3) 
proposes the term "transnational communities" to refer to cross-border networks of 
Immigrants that are "neither here nor there'' but in both places simultaneously" (see 
also Partes, Guamizo, and Landolt, 1999). Different transnational communities, 
however, exhibit different origins, features and problems, and certainly do not form a 
monolithic global class of cosmopolitan citizens. 
;:')Imilarly to Partes, Friedman (1994) accepts Geertz's, Smith's and 
Appadurai's basic notion of cultural fragmentation, but argues that in today's world 
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t h e  e x i s t e n c e  o f  t r i b a l  s o c i e t i e s  c a n n o t  b e  c o r r e c t l y  u n d e r s t o o d  w i t h o u t  e x p l a i n i n g  
h o w  t h e y  a r e  e m b e d d e d  i n  g l o b a l  n e t w o r k s .  I n  h i s  v i e w ,  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  m u s t  b e  
s e e n  i n  a  g l o b a l  c o n t e x t .  T h e r e  r e m a i n s  t h e  u l t i m a t e  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  a l l e g e d  r i s e  o f  
a  g l o b a l  c u l t u r e :  W h a t  i s  t h e  g l o b a l  l a n g u a g e ?  T h e  d i f f u s i o n  o f  E s p e r a n t o  h a s  
c e r t a i n l y  n o t  d e l i v e r e d  o n  e a r l y  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  t h e  " E n g l i s h - a s - g l o b a l - l a n g u a g e "  
a r g u m e n t  s e e m s  e q u a l l y  f a r - f e t c h e d  a n d  i n d e f e n s i b l e .  A s  M a z l i s h  ( 1 9 9 3 : 1 6 )  o b s e r v e s ,  
E n g l i s h  " i s  b e c o m i n g  a  s o r t  o f  L i n g u a  F r a n c a  [ b u t ]  t h e r e  a r e  s e r i o u s  l i m i t a t i o n s  t o  t h e  
u s e  o f  E n g l i s h  a s  t h e  d a i l y  l a n g u a g e  o f  a  g l o b a l  c u l t u r e . "  M o r e o v e r ,  E n g l i s h  i s  b e i n g  
c h a l l e n g e d  a s .  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e  i n  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m .  I t  i s  a l s o  i n s t r u c t i v e  t o  r e c a l l  t h a t  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  w o r l d  l a n g u a g e  e v e r ,  
L a t i n ,  e v o l v e d  i n t o  a  m o s a i c  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  a f t e r  s p r e a d i n g  i n  i t s  v a r i o u s  
v u l g a r i z e d  f o r m s  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  W e s t e r n  a n d  C e n t r a l  E u r o p e ,  N o r t h w e s t e r n  
A f r i c a  a n d  A s i a  M i n o r .  
A n o t h e r  s o u n d  a r g u m e n t  a g a i n s t  E n g l i s h  a s  t h e  g l o b a l  l a n g u a g e  i s  t h e  o n e  b y  
S m i t h  ( 1 9 9 0 : 1 8 5 - 1 8 6 ) .  H e  n o t e s  t h a t  r a t h e r  t h a n  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  ' g l o b a l '  c u l t u r e  
w h a t  w e  a r e  w i t n e s s i n g  i s  t h e  e m e r g e n c e  o f  ' c u l t u r e  a r e a s '  - N o t  n e c e s s a r i l y  a t  o d d s  o r  
i n  c o n f l i c t  w i t h  e a c h  o t h e r ,  a s  H u n t i n g t o n  ( 1 9 9 6 )  w o u l d  h a v e  i t .  T h u s ,  S p a n i s h ,  
R u s s i a n ,  A r a b i c ,  F r e n c h ,  K i s w a h i l i  a n d  C h i n e s e  h a v e  b e c o m e  t h e  s h a r e d  l a n g u a g e s  o f  
c e r t a i n  g r o u p s ,  c o m m u n i t i e s  o r  p o p u l a t i o n  s t r a t a  a c r o s s  c o u n t r i e s  l o c a t e d  i n  s p e c i f i c  
r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d ,  n a m e l y ,  L a t i n  A m e r i c a ,  t h e  C I S ,  t h e  A r a b  w o r l d ,  s u b - S a h a r a n  
A f r i c a ,  E a s t  A f r i c a ,  a n d  S o u t h  E a s t  A s i a ,  r e s p e c t i v e l y .  I n e v i t a b l y ,  g l o b a l i z a t i o n  c a n  
l e a d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s ,  w h i c h  i s  a  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  
c u l t u r e  o f  a n y  p e o p l e .  
A n o t h e r  v i t a l  p o i n t  i n  f a v o u r  o f  g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  c o m e s  f r o m  t h e  
a r g u m e n t  o f  t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  s c h o o l  o f  t h o u g h t .  T h e y  n o t e  
t h a t  w i t h  g l o b a l i z a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t s  i n  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  
t e c h n o l o g i e s ,  A m e r i c a n  c u l t u r e  a n d  E n g l i s h  l a n g u a g e  w i l l  s w a m p  t h e i r  c u l t u r e s  a n d  
t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i e s .  S u c h  f e a r s  a r e  u n f o u n d e d ,  d e b a t a b l e  a n d  q u e s t i o n a b l e .  
A c c o r d i n g  t o  C a i r n c r o s s  ( 2 0 0 0 :  2 7 9 ) :  
E l e c t r o n i c  m e d i a  a f f e c t  l a n g u a g e  i n  t h r e e  m a i n  w a y s .  T h e y  a l t e r  
t h e  w a y  l a n g u a g e  i s  u s e d ,  t h e y  c r e a t e  a  n e e d  f o r  a  g l o b a l  
l a n g u a g e  t h a t  w i l l  m o s t  l i k e l y  b e  f i l l e d  b y  E n g l i s h ,  a n d  t h e y  
i n f l u e n c e  t h e  f u t u r e  o f  o t h e r  l a n g u a g e s .  I n  t h e  l a s t  c a s e ,  o n e  o f  
t h e  m a i n  i m p a c t s  o f  n e w  c o m m u n i c a t i o n s  w i l l  b e  t o  l o w e r  t h e  
e n t r y  b a r r i e r s  t o  c u l t u r a l  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  t e l e v i s i o n  a n d  
m o v i e - m a k i n g .  
C r i t i c s  o f  t h e  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s t  a r g u m e n t  a l s o  c o n t e n d  t h a t  t h e  f l o w  o f  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  g l o b a l  N o r t h  t o  t h e  g l o b a l  S o u t h  r e s u l t s  i n  a n  i n t e r m i n g l i n g  o f  
c u l t u r e s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  d o m i n a n c e  o f  o n e  c u l t u r e  o v e r  a n o t h e r .  P r i o r  t o  t h e  I n t e r n e t ,  
E u r o p e a n  a n d  A s i a n  c o u n t r i e s  w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  A m e r i c a n  
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Critique and Application of Communication Theories 
television and film, believing that American popular entertainment would undermine 
the growth of local pop-culture. However, it was found that foreign entertainment 
often took a secondary place among a domestic audience, especially when language 
differences require the programmes to be either dubbed or subtitled. European 
audiences viewed American programming only when they felt that the quality of 
programming in their local channels was poor (See Thompson on 
http/ lllc.edu/student/ globalization.htm). 
Furthermore, the argument that cultural products impose the values of one 
culture on another, assumes an audience with a rather passive response to media 
messages. This view is erroneous with the discarding of the mass society and magic 
bullet theory notions. In other words, this idea assumes a "hypodermic" model effect 
of the media, where audiences are influenced by any media message that is 
communicated to them. In contrast, most research findings suggest that audiences 
actually have an active reading to any message - critiquing and analyzing ideological 
messages, and interpreting them to fit within their own cultural contexts. Studies in 
the Latin American countries have shown that local cultures 'interact' with foreign 
ones, creating a hybridization of the two, instead of a subjugation of the local culture 
by the foreign one. This questions the major arguments of cultural imperialism 
theory. 
Why Theorizing Cultural Development Vis-A-Vis Cultural Imperialism Theory? 
Before we begin to theorize cultural development vis-a-vis cultural imperialism 
theory, we need to highlight the various strands of views which prompted the debate 
that cultural imperialism is no longer the only result of indigenous cultures and 
societies' interaction with alien values and people. This debate manifested itself 
clearly in the 21st century with the gradual reduction and in some instances, removal 
of traditional boundaries by globalization trends and ICTs. 
Globalization and ICTs are two contemporary concepts that have been 
defining media/cultural related studies since the end of the 201h century. Globalization 
seeks to bring all peoples of the world into one large community. It is also seen as a 
comprehensive term J?f the emergence of a global society in which economic, 
political, environmental, and cultural events in one part of the world quickly--come to 
have significance and meaning for people in other parts of the world. Information and 
Communication Technologies (ICTs), on the other hand, is the vehicle through which 
this objective is realized. 
The cultural implication _of globalization aided by ICTs in a developing 
society like Nigeria raises an interesting debate and also poses a challenge to 21st 
century scholars of media/cultural tradition. Scholars such as Hamelink (1983), 
Schiller (1992), Huntington (1996), and Bienefeld (?005), are of the opinion that 
globalization and ICTs are gradually eroding local cultural values and replacing them 
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w i t h  a l i e n  v a l u e s  w h i l e  R e i c h  ( 1 9 9 2 ) ,  W a n g  ( 1 9 9 6 ) ,  W i l s o n  ( 1 9 9 8 ) ,  Z w i z w a i  ( 1 9 9 9 )  
a n d  E k e a n y a n w u  ( 2 0 0 8 )  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  h a v e  a c t u a l l y  
e n r i c h e d  l o c a l  c u l t u r a l  v a l u e s  w i t h  p o s i t i v e  f o r e i g n  i n f l u e n c e s .  B o t h  s i d e s  h a v e  
a l w a y s  p r o v i d e d  f a c t s  t o  a r g u e  t h e i r  c a s e s  a n d  t h e  c o n t r o v e r s y  g e n e r a t e d  b y  t h e m  
r e m a i n s  f l u i d .  
T h e  c o n t r o v e r s i a l  n a t u r e  o f  t h e s e  i s s u e s  c a n n o t  b e  i s o l a t e d  f r o m  t h e i r  p e c u l i a r  
I n f l u e n c e ,  w h i c h  a f f e c t s  p e o p l e s '  l i f e s t y l e s  a n d  t h e i r  t o t a l  w a y  o f  l i f e - c u l t u r e .  
T e c h n o l o g y  h a s  n o w  c r e a t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  a n d  e v e n  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a  g l o b a l  
c u l t u r e .  T h e  I n t e r n e t ,  f a x  m a c h i n e s ,  s a t e l l i t e s ,  a n d  c a b l e  T V  a r e  s w e e p i n g  a w a y  
c u l t u r a l  b o u n d a r i e s .  G l o b a l  e n t e r t a i n m e n t  c o m p a n i e s  s h a p e  t h e  p e r c e p t i o n s  a n d  
d r e a m s  o f  o r d i n a r y  c i t i z e n s ,  w h e r e v e r  t h e y  l i v e .  T h i s  s p r e a d  o f  v a l u e s ,  n o r m s ,  a n d  
c u l t u r e ,  n o  d o u b t ,  t e n d s  t o  p r o m o t e  w e s t e r n  i d e a l s  o f  c a p i t a l i s m .  W i l l  l o c a l  c u l t u r e s ,  
t h e r e f o r e ,  i n e v i t a b l y  f a l l  v i c t i m  t o  t h i s  g l o b a l  " c o n s u m e r "  c u l t u r e ?  W i l l  E n g l i s h  
l a n g u a g e ,  f o r  i n s t a n c e ,  e r a d i c a t e  a l l  o t h e r  l a n g u a g e s ?  W i l l  c o n s u m e r  v a l u e s  
O v e r w h e l m  p e o p l e s '  s e n s e  o f  c o m m u n a l  l i v i n g  a n d  s o c i a l  s o l i d a r i t y ?  O r ,  o n  t h e  
c o n t r a r y ,  w i l l  a  c o m m o n  c u l t u r e  l e a d  t h e  w a y  t o  g r e a t e r  s h a r e d  v a l u e s  a n d  p o l i t i c a l  
u n i t y  e n c a p s u l a t e d  i n  a  g l o b a l  c u l t u r e ?  O p i n i o n s  o n  t h e s e  q u e s t i o n s  d i f f e r  a n d  s o ,  t h e  
p r o b l e m s  r a i s e d  b y  t h e m  w i l l  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  t h e o r i z i n g  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  v i s -
a - v i s  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m .  
R e v i s i t i n g  C u l t u r a l  I m p e r i a l i s m  T h e o r y  ,  
C r i t i c a l  t h e o r i s t s ,  a c c o r d i n g  t o  W h i t e  ( 2 0 0 1 ) ,  h a v e  s u g g e s t e d  v a r i o u s  p h r a s e s  i n  
r e f e r e n c e  t o  n o t i o n s  o f  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  l i t e r a t u r e  w i l l  r e v e a l  s e v e r a l  d i f f e r e n t \  t e r m s  s u c h  a s  " m e d i a  
i m p e r i a l i s m "  ( B o y d - B a r r e t t ,  1 9 7 7 ) ;  " s t r u c t u r a l  ,  i m p e r i a l i s m " _  ( G a l t u n g ,  1 9 7 9 ) ;  
" c u l t u r a l  s y n c h r o n i z a t i o n "  ( H a m e l i n k ,  1 9 8 3 ) ;  " c u l t u r a l  d e p e n d e n c y  a n d  d o m i n a t i o n "  
( L i n k ,  1 9 8 4 ;  M o h a m m a d i ,  1 9 9 5 ) ;  " e l e c t r o n i c  c o l o n i a l i s m "  ( M c P h a i l ,  1 9 8 7 ) ;  
" c o m m u n i c a t i o n  i m p e r i a l i s m "  ( S u i - N a m  L e e ,  1 9 8 8 ) ;  " i d e o l o g i c a l  i m p e r i a l i s m " ,  a n d  
" e c o n o m i c  i m p e r i a l i s m " ( M a t t l e a r t ,  1 9 9 4 )  - a l l  r e l a t i h g  t o  t h e  s a m e  b a s i c  n o t i o n  o f  
c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m .  D i f f e r e n t  m e d i a  s c h o l a r s  w h o  h a v e  a t  o n e  t i m e  o r  t h e  o t h e r  
w r i t t e n  o n  t h e  s u b j e c t  o f  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  a t t r i b u t e  i t s  b e g i n n i n g s  t o  d i f f e r e n t  
s o u r c e s  a s  w e l l  ( A l l  r e f e r e n c e s  c i t e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  a r e  f r o m  W h i t e ,  2 0 0 1 ) .  
T h e  t h e o r y  o f  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  w a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  1 9 7 0 s  t o  e x p l a i n  t h e  
m e d i a  s i t u a t i o n  a s  i t  e x i s t e d  a t  t h a t  t i m e .  T h e  n a t u r e  o f  m e d i a  ( i . e . ,  p r i n t ,  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n ) ,  a t  t h a t  t i m e ,  p r o m o t e d  a  o n e - w a y ,  t o p - d o w n  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m  f r o m  
d o m i n a n t  c o u n t r y  t o  d o m i n a t e d  c o u n t r y  t h a t  t h e o r e t i c a l l y  g a v e  r i s e  t o  a  p a s s i v e  
a u d i e n c e  a n d  a  p o w e r f u l  m e d i a  ( S e n g u p t a  a n d  F r i t h ,  1 9 9 7  c i t e d  i n  W h i t e ,  2 0 0 1 ) .  T h i s  
s i t u a t i o n  c r e a t e d  i m b a l a n c e  i n  t h e  g l o b a l  n e w s  f l o w  s c e n e  a n d  c r i e s  o f  m e d i a / c u l t u r a l  
i m p e r i a l i s m / m a r g i n a l i z a t i o n .  T h e s e  c r i e s ,  i n e v i t a b l y ,  l e d  t o  c a l l s  f o r  a  N e w  W o r l d  
I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  O r d e r .  
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C u l t u r a l  i m J  
o w n e r s h i p ,  s t r u c t u r e  
t o g e t h e r  s u b j e c t  t o  s 1  
c o u n t r y  o r  c o u n t r i e s  
s o  a f f e c t e d "  ( B o y d - :  
d e s c r i b e d  a s  t h e  s 1  
d e v e l o p i n g  countrie~ 
A m e r i c a n ,  u s i n g  t h  
b e h a v i o u r ,  l i f e s t y l e  
d e v e l o p i n g  n a t i o n s  t  
t o  t h e  d e v e l o p i n g  n  
c u l t u r e  a n d  t h e  i m i  
2 0 0 5 : 2 9 ) .  
C u l t u r a l  i m p '  
t h e  c o r e  d e b a t e s  
C o m m u n i c a t i o n  O r e  
s t a t e s  t h a t  " t h e  m e '  
p r o m o t e  o r  i n f l u e n c (  
b r i n g  a b o u t  s o c i a l  i n  
T h e  M a i n  A r g u m e 1  
A f t e r  a  c r i t i c a l  a n a l  
o t h e r  s c h o l a r s  w h o  
p r o p o s i t i o n  c o u l d  b e  
c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  
w h e n  i t s  d o m i n a t i n g  
s h a p i n g  i t s  s o c i a l  i  
s t r u c t u r e s  o f  t h e  d e  
2 0 0 1 ) .  T h e  s u m m a r  
d o m i n a t i o n  b y  o n e  
t r a n s n a t i o n a l  m e d i a  
A n o t h e r  a s s  
c i t i n g  T o m l i s o n  ( 1 9 '  
M e d i  
I i n k e  
c u l t u  
1 m p e  
s y n 0 1  
c l a i r r  
m e d i  
8), Zwizwai (1999) 
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Critique and Application of Communication Theories 
Cultural imperialism is therefore defined as "the process whereby the 
ownership, structure, distribution, or content of the media in any country are singly or 
together subject to substantial external pressures from the media interests of any other 
country or countries, without proportionate reciprocation of influence by the country 
so affected" (Boyd-Barrett, 1977, p. 117). Media/cultural imperialism could also be 
described as the subtle manipulation of the mass media of underdeveloped or 
developing countries by the developed western capitalist nations of Europe and North 
American, using their advanced and well-developed mass media to control the 
behaviour, lifestyles, morals, mores, arts, and values of the undeveloped or 
developing nations through the production and massive exportation of media software 
to the developing nations. Cultural imperialism is also the subjugation of a local 
culture and the imposition of an alien culture on the local culture (Ekeanyanwu, 
2005:29). 
Cultural imperialism became an issue in international media circles and one of 
the core debates in the controversy over the New World Information and 
Communication Order after the MacBride Commission published its findings which 
states that "the media of communication are cultural instruments which serve to 
' promote or influence attitudes, motivation, foster the spread of behaviour patterns and' 
bring about social integration" (MacBride et al, 1980). 
The Main Arguments of Cultural Imperialism Theory 
After a critical analysis of the arguments put forward by most of the theorists and 
other scholars who have written on the subject of cultural imperialism, the major 
proposition could be summarized in the work of Schiller (1976). From his thinking, 
cultural imperialism proposes that "a society is brought into the modem world system 
when its dominating stratum is attracted, pressured, forced, and someti!7"1ts bribed into 
shaping its social institutions to correspond to, or even promote, the values and 
structures of the dominating centre of the system" (Schiller, 1976 cited in White, 
2001). The summary of this view is that the essence of cultural imperialism is the 
domination by one nation by another and the environment for this is created by 
transnational media organizations. 
Another assumption of cultural imperialism, according to White (2001 :4) 
citing Tomlison (1991) is that: 
Media play a central role in creating culture. This axiom is 
linked to the interchangeable use of various terms to refer to 
cultural imperialism. Writers who talk about "cultural 
imperialism" as "media imperialism," treating the two terms as 
synonyms, bring into question the centrality of the media in 
claims of cultural imperialism. This practice implies that the 
media have such an overwhelming role in the process referred 
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t o  a s  " c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m "  t h a t  t h e  w o r d  " c u l t u r a l "  c a n  b e  
i n t e r c h a n g e d  w i t h  " m e d i a "  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  O f  c o u r s e ,  o n e  
m u s t  b e  c a r e f u l  i n  a t t r i b u t i n g  t h i s  m a s s i v e  c e n t r a l  s i g n i f i c a n c e  t o  
t h e  m e d i a .  T o  u n d e r s t a n d  c l a i m s  a b o u t  m e d i a  i m p e r i a l i s m ,  o n e  
w o u l d  n e e d  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  m e d i a  t o  o t h e r  
a s p e c t s  o f  c u l t u r e  w i t h o u t  a s s u m i n g  i t s  c e n t r a l i t y  f r o m  t h e  o u t s e t  
( T o m l i n s o n ,  1 9 9 1 ) .  
W h i t e  ( 2 0 0 1  : 4 )  f u r t h e r  n o t e s  t h a t  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  t h e o r y  a l s o  p r e s u m e s  a  
c e n t r a l i z e d  a p p r o a c h  t o  t h e  d e v e l o p m e n t ,  d i f f u s i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  m e d i a  
p r o d u c t s .  " T h e  t h i n k i n g  h e r e  i s  t h a t  a l l  m e d i a  p r o d u c t s  o r i g i n a t e  f r o m  o n l y  c e n t e r  
n a t i o n s  t h a t  h a v e  d e v i o u s  u l t e r i o r  m o t i v e s  o f  d e l i b e r a t e l y  w a n t i n g  t o  d o m i n a t e  t h e  
m e d i a  o f  p e r i p h e r y  n a t i o n s .  T h i s  b e l i e f  i s  b a s e d  p a r t l y  o n  t h e  v i e w  t h a t  n o  p e r i p h e r y  
c o u n t r y  w i l l  e v e r  b e  a b l e  t o  p r o d u c e  m e d i a  p r o d u c t s  o f  i t s  o w n "  ( W h i t e ,  2 0 0 1 : 4 ) .  
H o w  w r o n g  s u c h  a  v i e w !  
T h e  M a j o r  L i m i t a t i o n s  o f  C u l t u r a l  I m p e r i a l i s m  T h e o r y  
M a n y  l i m i t a t i o n s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  s c h o l a r s  w h o  a r e  o p p o s e d  t o  t h e  m a j o r  
a r g u m e n t s  o f  t h e  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  t h e o r y .  T h e i r  v i e w s  ( a s  n o t e d  i n  E k e a n y a n w u ,  
o p . c i t . )  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w :  
1 .  T h e  a d v o c a t e s  o f  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  l e d  b y  H e r b e r t  S c h i l l e r  d e v e l o p e d  t h e i r  
a r g u m e n t s  i n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  7 0 s  w h e n  U n i t e d  S t a t e s  e c o n o m i c  d o m i n a n c e  i n  
t h e  g l o b a l  s y s t e m  s e e m e d  s e c u r e  a n d  u n c h a l l e n g e a b l e .  T h i s  s i t u a t i o n  h a s  s i n c e  
c h a n g e d  i n  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  o t h e r  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  s u p e r p o w e r s  l i k e  C h i n a ,  J a p a n  e t c .  T h e r e f o r e ,  t h e  u n i p o l a r  p o w e r  
s t r u c t u r e  w h i c h  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  p r e s u m e s  i s  n o  l o n g e r  i n  e x i s t e n c e  i n  t h e  
2 1 s t  c e n t u r y  p o w e r  r e l a t i o n s .  W e  n o w  t a l k  o f  m u l t i p o l a r  p o w e r  s t r u c t u r e  a n d  
r e l a t i o n s .  U n i p o l a r i s m  i s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s i n g l e  s u p e r  p o w e r  i n  w o r l d  
p o l i t i c s  a n d  r e l a t i o n s  w h i l e  m u l t i p o l a r i s m  i s  t h e  e x i s t e n c e  o f  m u l t i p l e  s u p e r  
p o w e r s  i n  g l o b a l  p o l i t i c s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  
2 .  T h e  t h e o r y  l a c k s  e x p l a n a t o r y  p o w e r  a n d  s o ,  n e e d s  t o  b e  a d v a n c e d  b e y o n d  t h e  
l e v e l  o f  p u r e  d e s c r i p t i o n  ( O g a n ,  1 9 8 8  c i t e d  i n  W h i t e ,  2 0 0 1 ) .  B e y o n d  t h i s ,  t h e  
t h e o r y  i s  a l s o  f o u n d  t o  b e  l a c k i n g  i n  p r e d i c t i v e  p o w e r s .  
3 .  T h e  e c o n o m i c  c o m p o n e n t  o f  m e d i a  i m p e r i a l i s m  m a y  b e  e x p r e s s e d  i n  
s t a t i s t i c s ,  b u t  t h e  c u l t u r a l  c o m p o n e n t  i s  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  ( O g a n ,  
1 9 8 8  c i t e d  i n  W h i t e ,  2 0 0 1 ) .  T h i s  c a l l s  t o  q u e s t i o n  t h e  v a r i o u s  e m p i r i c a l  
s u p p o r t s  t h i s  t h e o r y  c l a i m s  t o  h a v e  g a r n e r e d  o v e r  t i m e .  
4 0  
C r ,  
4 .  T h e  c u l t u r a l  i m p 1  
m e d i a ,  d e v e l o p i n .  
a u t h e n t i c  t r a d i t i o n  
i m p o s e d  f r o m  o u t :  
a s  ' w e a k e r '  n a t i o n  
t r a d i t i o n s  a n d  h e r i  
c u l t u r a l  c o n f l i c t ,  
i m p o s i t i o n  o f  e x t e  
( N e g u s  a n d  R o m a t  
5 .  T h e  t h e o r y  a l s o  I a  
T h i s  i s  t h e  m a j o r  n  
l i n k e d  w i t h .  
6 .  T h e  t h e o r y  d o e s  n 1  
a t t e m p t s  t o  e x p l a i 1  
2 0 0 1 ) .  T h e r e f o r e ,  \ i  
r e l a t e d  s i t u a t i o n s ,  1  
w h i c h  s u c h  i n t e r p n  
7 .  T w e n t y - f i r s t  c e n t m  
a n d  d i s t i n c t  l i n e s  t  
c u l t u r a l  j u x t a p o s i t :  
i m p e r i a l i s m  m a y  a c  
t o  h i m ,  c u l t u r a l  i m  
a n o t h e r  c u l t u r e  a g e :  
c u l t u r e  t h a t  i s  w e l c  
e v e n t u a l l y  s u p e r s e c  
m e a n s  t h e  p l a c i n g  
e x t e r n a l l y  p r o d u c e d  
c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t  
l a c k i n g  i n  t h e  c o n c e  
8 .  T h e  c u l t u r a l  i m p e r i  
a b i l i t y  t o  p r o c e s s  i n 1  
i n d i v i d u a l  b a c k g r o u  
( L i e b e s  &  K a t z ,  1 9 S  
u s e s  a n d  g r a t i f i c a t  
a u d i e n c e  t h a t  a r e  a b l  
t h e i r  i n d i v i d u a l  s o c i c  
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4. The cultural imperialism theory also implies that before the arrival of US 
media, developing nations were enjoying cozy golden age of indigenous, 
authentic traditions and cultural heritage, untainted by values and orientations 
imposed from outside. This argument risks being patronizing to what are seen 
as 'weaker' nations and of romanticizing as 'Indigenous' those cultures whose 
traditions and heritages have been shaped by very long and brutal processes of 
cultural conflict, triangulation and synchronization, often involving the 
imposition of external values from centuries back, resulting in rich hybridities 
(Negus and Roman-Velasquez, 2000). 
5. The theory also lacks conceptual precision (Lee, 1988 cited in White, 2001). 
This is the major reason for the various conflicting notions the theory has been 
linked with. 
6. The theory does not hold true in all ramifications of the phenomenon that it 
attempts to explain (Sinclair, Jacka, and Cunningham, 1996 cited in White, 
2001). Therefore, when related constructs are given different interpretations in 
related situations, then something is definitely wrong with the platform from 
which such interpretations are made. 
7. Twenty-first century media scholars like Uche (1996) have also drawn clear 
and distinct lines between cultural imperialism, cultural synchronization and 
cultural juxtaposition. He argues that what most persons call cultural 
imperialism may actually be regarded as cultural synchronization. According 
to him, cultural imperialism means an external culture that is imposed upon 
another culture against its will, cultural synchronization means an external 
culture that is welcomed and imitated by another culture which the external 
eventually supersedes in an evolutionary fashion, and cultural juxtaposition 
means the placing together of locally produced cultural elements with the 
externally produced (or as the opposition and coexistence) of distinct types of 
cultural productivity within late capitalism. This distinction is glaringly 
lacking in the conceptualization of the cultural imperialism theory. 
8. The cultural imperialism theory does not also acknowledge an audience's 
ability to process information and interpret messages differently based on theii 
individual background, and as suggested by Individual Differences theory 
(Liebes & Katz, 1990 cited in White, 2001). The theory also goes against the 
uses and gratification model, which rightly presumes an active media 
audience that are able to process and interpret media messages or stimuli from 
their individual socio-cultural experiences and backgrounds. 
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9 .  T h e  t h e o r y  b u i l d s  o n  m a s s  s o c i e t y  a n d  m a g i c  b u l l e t  s u b m i s s i o n s  w h i c h  h a v e  
l o n g  b e e n  d i s c r e d i t e d  i n  m e d i a  p r a c t i c e  a n d  s c h o l a r s h i p .  S o ,  a r e  w e  m o v i n g  
b a c k w a r d  a n d  f o r w a r d  o r  f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
d i f f u s i o n  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r i e s ?  T h e  a n s w e r  s h o u l d  b e  o b v i o u s .  
1 0 .  T h e  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  t h e o r i e s  - s c o p e ,  p r e c i s i o n ,  t e s t a b i l i t y  a n d  u t i l i t y  -
h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  a n d  o t h e r  
m a c r o s c o p i c  t h e o r i e s .  T h e s e  c r i t e r i a  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  f o r  e v a l u a t i n g  
m a i n l y  s o c i a l  s c i e n t i f i c  t h e o r i e s .  H o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  
i s  c o n s i d e r e d  m a i n l y  a  c r i t i c a l  t h e o r y ,  t h e s e  c r i t e r i a  c o u l d  s t i l l  b e  u s e d  a s  
c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  h a s  b e e n  a p p l i e d  i n  s o c i a l  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h .  U s i n g  t h e s e  
c r i t e r i a ,  W h i t e  ( 2 0 0 1 )  n o t e s  t h e  f o l l o w i n g :  
A l t h o u g h  t h e  t h e o r y ,  a r g u a b l y ,  h a s  b r o a d  s c o p e  a s  i t  a t t e m p t s  t o  
c o v e r  a  l o t  o f  t h e  p h e n o m e n o n  r e l a t e d  t o  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
n a t i o n s ,  t h e r e i n  l i e s  p a r t  o f  t h e  t h e o r y ' s  s h o r t c o m i n g .  A c c o r d i n g  
t o  F e j e s  ( 1 9 8 1 ) ,  t h e  t h e o r y  i s  a l m o s t  a  " p s e u d o - c o n c e p t ,  
s o m e t h i n g  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  e x p l a i n  e v e r y t h i n g  i n  g e n e r a l  
a b o u t  m e d i a  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  h e n c e  n o t h i n g  i n  
p a r t i c u l a r "  ( p .  2 8 2 ) .  T h i s  i s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  t h e o r y  l a c k s  p r e c i s e l y  d e f i n e d  c o n s t r u c t s  a n d  p r o p o s i t i o n s  
w h i c h  m a k e s  i t  h i g h l y  c h a l l e n g i n g  t o  t e s t  t h e  t h e o r y .  W i t h  t h e s e  
i n a d e q u a c i e s  r e l a t e d  t o  p r e c i s i o n  a n d  t e s t a b i l i t y ,  o n e  c a n  i n f e r  
t h a t  t h e  t h e o r y  d o e s  n o t  h a v e  m u c h  u t i l i t y  e i t h e r .  A t  b e s t ,  t h e  
t h e o r y  i s  d e s c r i p t i v e  a n d  d o e s  n o t  h a v e  m u c h  e x p l a n a t o r y  o r  
p r e d i c t i v e  p o w e r .  
A d v o c a t i n g  f o r  a  C u l t u r a l  D e v e l o p m e n t  T h e o r y  
T h e  c r u x  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  h i g h l i g h t  t h e  i n h e r e n t  w e a k n e s s e s  i n  t h e  c u l t u r a l  
i m p e r i a l i s m  t h e o r y  s o  a s  t o  p u t  f o r w a r d  t h e  a r g u m e n t  f o r  a  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
t h e o r y  T o  h e l p  a d d r e s s  d e v e l o p i n g  n a t i o n s '  c u l t u r a l  n e e d s . A n o t h e r  m a j o r  r e a s o n  i s  t o  
p r o v i d e  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s  ( i n  t h e  d e v e l o p i n g  c a t e g o r y )  t h e  f r a m e w o r k  a n d  p l a t f o r m  
t o  e x p l o i t  t h e  o t h e r  i n h e r e n t  p o s s i b i l i t i e s  p r o v i d e d  b y  t h e  i n t e r f a c e  b e t w e e n  c u l t u r e  
a n d  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  e r a  o f  g l o b a l i z a t i o n  p o w e r e d  b y  s o p h i s t i c a t i o n  i n  I C T s .  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  h a s  b e e n  d o n e .  T h e  s e c o n d  p a r t  f o l l o w s  f r o m  e m p i r i c a l  
a n a l y s i s  o f  a  r e c e n t  s t u d y  b y  E k e a n y a n w u  ( 2 0 0 8 :  1 8 1 )  i n  w h i c h  h e  n o t e s  t h u s :  
O n  t h e  a s p e c t  o f  t h e  p o t e n t i a l  t h r e a t  p o s e d  b y  g l o b a l i z a t i o n  
t r e n d s  a n d  I C T  a p p l i c a t i o n  o n  i n d i g e n o u s  s o c i e t i e s  a n d  c u l t u r e s ,  
t h i s  s t u d y  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  i m p a c t  m i g h t  b e  e x a g g e r a t e d .  I t  i s  
t r u e  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  i s  a  m a j o r  c a r r i e r  o f  c u l t u r e .  I n  o t h e r  
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words, the technologies of communication are potential carriers 
of cultural products. True also that the technologies carry with 
them the cultural values of their producing nations to the 
consumer societies. However, that these always lead to only 
cultural imperialism has been put to question with regard to the 
results of this investigation . 
Situating the results of his investigation in context of the current discourse, 
Ekeanyanwu (op.cit.) further notes that: 
Media professionals, who we have justified earlier as 
professionals who have direct contact with the variables under 
investigation, perceive the impact of globalization trends and 
ICT application on local cultures differently. They are of the 
opinion that even though media globalization through massive 
application of ICT in developing nations has the potential of 
impacting negatively on indigenous cultural development, it 
could also help to enrich and develop local cultural values and 
contents. This negates the issues raised in the cultural 
imperialism theory and reinforces the views of the proponents 
of technological determinism theory and the phenomenistic 
perspective to media effects. 
From available literature on this subject, the western technologies carry 
western cultural values that are both capable of eroding as well as enriching local 
cultural values of developing nations like Nigeria. If so, it is therefore expected that 
developing societies should maximize the inherent enriching capabilities in western 
technologies and then try to minimize the potential threats by the way or the use to 
which these technologies will be put to. This may be a moral issue but if the views of 
media professionals are worth considering, then developing societies have little 
options here. 
Former consumer societies that chose to fully and deeply understand the 
issues involved in globalization are better off today. Singapore is a recent case in 
point. Such societies are no longer wallowing in self-pity or afraid over their local 
cultural values. They are exploiting the potentials of globalization and ICTs to 
improve their cultures. But first, they chose to appreciate the issues globalization and 
ICTs raise and then go deep into them and finally see the issues as challenges that can· 
be positively exploited. If the developing societies follow same procedure or· 
processes adopted by Singapore, there is a likelihood of socio-cultural and economic' 
turnaround in the developing societies. 
To support this position, we are therefore, tempted to ask questions at this 
stage. The western educational curriculum that the developing societies have 
continued to implement has it not brought out the best in some individuals in the 
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d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s ?  I f  i t  h a s  n o t ,  w h y  h a v e  t h e y  n o t  d i s c a r d e d  i t  a  l o n g  t i m e  a g o ?  I s  
t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s  b o r r o w e d  f r o m  E u r o p e  a n d  o t h e r  w e s t e r n  s o c i e t i e s  n o t  
t h e  s a m e  o n e s  s h a p i n g  s o c i e t i e s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d ?  I f  n o t ,  w h y  a r e  t h e y  s t i l l  
c l a m o u r i n g  f o r  d e m o c r a c y ,  f r e e d o m ,  c i v i l  l i b e r t i e s ,  c a p i t a l i s m  e t c ?  A r e  t h e s e  
p h i l o s o p h i e s  i n d i g e n o u s  t o  t h e s e  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s ?  
I  a m  s u r e  a n  a t t e m p t  t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  m a n y  m o r e  r a i s e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  a n d  t h e o r e t i c a l  a n a l y s e s  w i l l  o b v i o u s l y  b r i n g  u s  t o  t h e  s t a r k  r e a l i t y  t h a t  
g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  h a v e  n o t  t o t a l l y  i m p e r i a l i z e d  t h e  v a l u e s  a n d  c u l t u r e s  o f  
d e v e l o p i n g  n a t i o n s .  T h i s  i s  t h e  m a j o r  r e a s o n  w h y  t h e  s t u d i e s  c a r r i e d  o u t  b y  R e i c h  
( 1 9 9 2 ) ,  W a n g  ( 1 9 9 6 ) ,  W i l s o n  ( 1 9 9 8 ) ,  Z w i z w a i  ( 1 9 9 9 ) ,  a n d  t h e  P e w  R e s e a r c h  C e n t r e  
( 2 0 0 7 )  a r e  c i t e d  h e r e  f o r  f u r t h e r  s t u d i e s .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e s e  s t u d i e s  c o n f i r m  t h e  
o p i n i o n  t h a t  g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  c o u l d  a c t u a l l y  e n r i c h  l o c a l  c u l t u r a l  v a l u e s .  
G l o b a l i z a t i o n  t r e n d s  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  I C T s  c a r r y  w i t h  t h e m  p o s i t i v e  
v a l u e s  t h a t  h a v e  c h a n g e d  m e d i a / c u l t u r a l  r e l a t e d  s t u d i e s  a n d  i s s u e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  
p o s i t i v e  v a l u e s  s h o u l d  b e  f u r t h e r  r e - e v a l u a t e d  t o  m a k e  m o r e  m e a n i n g  t o  t h e  
d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s .  D i s c a r d i n g  a s p e c t s  o f  o n e ' s  i n d i g e n o u s  c u l t u r a l  v a l u e s  t h a t  a r e  
n o  l o n g e r  s u p p o r t i v e  o f  o n e ' s  c u r r e n t  a s p i r a t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  c u l t u r a l  
i m p e r i a l i s m .  I m p e r i a l i s m  c o n n o t e s  s o m e  f o r m  o f  f o r c e ,  w h i c h  i s  n o t  t h e  c a s e  i n  t h i s  
c u l t u r a l  d i s p l a c e m e n t .  T h e  d i s p l a c e m e n t  o r  l o s s  i s  a s  a  r e s u l t  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
t h e  l o c a l  a n d  a l i e n  v a l u e s .  T h e s e  v a l u e s  c o m e  f a c e  t o  f a c e  a n d  t h e  o n e s  t h a t  a r e  n o  
l o n g e r  c u r r e n t  w i t h  c o n t e m p o r a r y  i d e a s  d i e  n a t u r a l l y .  
S o ,  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o r  d i s p l a c e m e n t  o f  l o c a l  v a l u e s  t o  m o r e  e n d u r i n g  
f o r e i g n  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  n o r m s  m a y  b e  l e a d i n g  t o  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  i s  a  
g r a d u a l  m o v e m e n t  f r o m  l o c a l  n o r m s  t o  g l o b a l  n o r m s  e s p e c i a l l y  i n  t h i s  e r a  o f  g l o b a l  
v i l l a g e .  T h e  w o r r y  h e r e  s h o u l d  n o t  a c t u a l l y  b e  a b o u t  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  l o c a l  c u l t u r a l  
v a l u e s  b u t  t h a t  t h e  r i g h t  k i n d  o f  f o r e i g n  n o r m s  o r  v a l u e s  s h o u l d  b e  i m b i b e d  o r  c o p i e d  
s o  a s  t o  b e t t e r  o u r  s o c i e t y  a n d  m a k e  i t  a p p e a l  t o  t h e  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  g l o b a l  
c i t i z e n s h i p .  
T h e  m a j o r  a r g u m e n t  h e r e  i s  t o  g e t  e v e r y  r e a d e r  o f  t h i s  p a p e r  t o  a c c e p t  c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  t h a t  c o m e s  t h r o u g h  g l o b a l i z a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  a s  a  r e a l i s t i c  w a y  
o u t  o f  t h e  N i g e r i a n  i n d i g e n o u s  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  c h a l l e n g e s .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  t h e  
n e e d  t o  e n c o u r a g e  t h e  N i g e r i a n  m e d i a  i n d u s t r y  t o  b e c o m e  t r u l y , .  a n  a g e n t  o f  
s o c i a l i z a t i o n ,  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  g l o b a l  c u l t u r a l  v a l u e s ,  o r i e n t a t i o n s  
a n d  t r a d i t i o n s .  T h i s  w i l l  l e a d  t o  t h e  s y n c h r o n i z a t i o n  o f  t h e  N i g e r i a n  c u l t u r a l  v a l u e s  
a n d  n o r m s  w i t h  t h a t  o f  t h e  g l o b a l  c o m m u n i t y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  N i g e r i a n  s o c i e t y .  
T h i s  w i l l  a l s o  i n  t h e  l o n g  r u n ,  c l o s e  t h e  u n i m a g i n a b l e  g a p  i n  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  c u m  
e c o n o m i c  l i v e s  o f  N i g e r i a n s  a n d  t h e i r  W e s t e r n  a n d  E u r o p e a n  c o u n t e r p a r t s .  
T h e r e  i s  a l s o  t h e  i s s u e  o f  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r .  T h i s  i s  o n e  s u r e  a s p e c t  o f  t h e  
c u l t u r a l  t r a n s f e r  t h r o u g h  I C T s .  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g i e s  a r e  
m a j o r  c o n t e n t  o f  w e s t e r n  m e d i a  c u l t u r e ,  s o  w h e n  t h e y  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  d e v e l o p i n g  
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nations, the technologies may also be transferred but in a much more subtle way. It is 
therefore my position that a better and more sophisticated technology could give a 
better and more sophisticated expression to indigenous cultural values, which may 
help sustain them in the global market place of cultural fare. 
In summary, the content of the proposed cultural development theory should 
focus, but not limited to the following: 
1. The development of a sound explanatory mechanism and conceptual precision 
to address the inadequacies identified in the cultural imperialism theory. 
2. A reevaluation of the limited effects theories that argue the selective processes 
so as to tap into the inherent capabilities which support cultural development 
arguments. In essence, the proposed theory must build on such theories like 
the attitude change theory which recognizes the place of intervening variables 
and the active media audience frame of analysis, in media effect. 
3. How to encourage developing societies to integrate into the global community 
and become major participants in all global processes. 
4. Getting developing societies to freely and competitively come to the global 
cultural fare as producer-societies. 
5. A reevaluation of the parameters of cultural growth. 
Conclusion 
It is our view that advocates of cultural imperialism theory who are still not 
convinced about the need for cultural development thinking in this era of 
globalization powered by improvements in ICTs, should not forget that our cultural 
values have long merged with Western/European values since the days of 
imperialism/colonialism. There is therefore dysfunctionality in our cultural values and 
orientations as a result of these anti-global dispositions. The solution therefore lies in 
further spread and acceptance of the global culture and deeper a!ild more committed 
integration into the global village. 
The fear that individual cultures and national identities will disappear should 
not be entertained because the world's great diversity will ensure that culture-specific, 
special interest fare remains in demand. Local societies and individual identities will 
never become American or western because of the globalization phenomenon, rather, 
we see a world of cultural pluralism, a one-world community . inhabited by global 
citizens driven by the desire to live together in a spirit of global cooperation yet 
retaining their distinct features which make them who they are. 
In summary, White (2001) notes that the developed media systems of the 
world, which are becoming widely available in the form of telecommunications, 
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c o m p u t e r s ,  i n t e r n e t ,  a n d  s a t e l l i t e  t e c h n o l o g y ,  p r o v i d e  f o r  g r e a t e r  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
s e n d e r  a n d  r e c e i v e r  t h a n  h a s  e v e r  b e f o r e  b e e n  p o s s i b l e .  T h e r e f o r e ,  t h e  c u l t u r a l  
i m p e r i a l i s m  a r g u m e n t  t h a t  h a s  b e e n  f r a m e d  i n  t e r m s  o f  c e n t r e  n a t i o n s  ( w h i c h  a c t u a l l y  
a r e  n o  l o n g e r  i n  r e a l  e x i s t e n c e )  w i t h  p o w e r  o v e r  d i s e m p o w e r e d  p e r i p h e r y  n a t i o n s  
( w h i c h  a r e  n o w  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  a n d  s o m e  o f  t h e m  a r e  g r a d u a l l y  l e a p  f r a g g i n g  i n t o  
t h e  l e a g u e  o f  d e v e l o p e d  n a t i o n s )  m u s t  b e  r e c o n s i d e r e d  a s  t h e  n e w  m e d i a  s l o w l y  b u t  
s t e a d i l y  p e n e t r a t e  i n t o  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  a n d  s o c i e t i e s .  
I n  m y  v i e w  t h e r e f o r e ,  t h e  a d v o c a t e s  o f  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  t h e o r y  w h o  a r e  
s t i l l  n o t  c o n v i n c e d  a b o u t  t h e  n e e d  f o r  c u l t u r a l  s y n c h r o n i z a t i o n ,  f l e x i b i l i t y  a n d  g r e a t e r  
i n t e g r a t i o n  i n  t h e  e m e r g i n g  g l o b a l  v i l l a g e  a r e  o u t  o f  t o u c h  w i t h  t h e  i n h e r e n t  
p o s s i b i l i t i e s  o f  g l o b a l i z a t i o n  a i d e d  b y  I C T .  A s  h i g h l i g h t e d  i n  t h i s  p a p e r ,  n o  o n e  c o u l d  
e a s i l y  p r e d i c t  t h e  f u t u r e  o r  n a t u r e  g l o b a l i z a t i o n  w i l l  t a k e  i n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h i s  
c e n t u r y  o r  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 2 n d  c e n t u r y .  
T h e  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  c o n t i n u e d  a d v a n c e m e n t  i n  n e w  c o m m u n i c a t i o n  
t e c h n o l o g i e s  a l s o  s e e m s  u n p r e d i c t a b l e .  T h e  o n l y  w a y  o u t  i s  t o  b e  a w a r e  a s  t o  a v o i d  
b e i n g  c a u g h t  u n a w a r e s .  T h e r e f o r e ,  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  g l o b a l  s y s t e m  c a l l e d  g l o b a l  
v i l l a g e  s e e m s  i n e v i t a b l e  f o r  c u l t u r e s  a n d  p e o p l e s  w h o  w a n t  t o  r e m a i n  r e l e v a n t  i n  
c o n t e m p o r a r y  d i s c o u r s e .  T h i s  d y n a m i s m  s h o u l d  b e  p u r s u e d  v i g o r o u s l y .  C u l t u r a l  
i m p e r i a l i s m  a r g u m e n t s  s e e m  d i v e r s i o n a r y .  
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